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ILeber tr'reuncl,
Geraile a1s Deln Brlef kqrn, qar eln Erief ftir Stch naeh Buclapest
berelt. D6r Wethaaeltsrumel hat nua dle Aatwort anf DetnedBrtef
verzi igert .
$ahad.e, t&ss s1r nas bat Selneu $ehwe|zer Aufenthalt nteht gesehea
habea. .&ber vleLLelcht kownst Dtr &och noch einnaL hleher.
Ter .eLslgea Sagea erhleLt iah vsa Franke enellieb.-d.en .J.etgteg. 3ssd,
'nlnternatloaaLe Ltteraturr znrtiek. Ich bln gerae borelt, }tr bel
der ltalienlsehen Ausgabe, von i ler !u sabrelbst, behllfLleh zu
sola. Glilckltchersselse habe leh 1n neLnem Gescheift a]-Le von Dir
gewilnschten Hefte der II gofirnclen, mlt Ansnabme &es $eh.lusses dles
Aufeatzes tber Baebe. Ieh rsdchte Dtr nun, vorschLagen, dle,se gu eten
Yerlag ieranGsst, i l lese Eefte beL uns reguL8r sn-bestelJ-en, da
leh auf iHese We{se mteh ntcht nebr un tbre Rilckgabc ktlnnern Buss.
Prels pro Eeft  Sr.L.50, ea stnd 6 Eef, te.3at lurcb kann aueh eln ev.
Yerlust ftir mlch yer-aieclen werclen. Ul kannet ]Lr elerrken, wte sehr
ich d.te II hiite und wie oft sl.e Ja noeh 31r unil Anilenr zur Terftigung
etehen soll. Scbenbel gesagt: Sesteht ger ketno Eoffrung, elurch
Delne guten Hoekauer Sezlehungen, d.le nacb 194L crschleneacn Eefte
zu erhaLtea ? Ieh ndehte sehr gern6 neln Exenpl-ar konplett:leren.
Eter noeh eta Angebot betreffend. clem von Dlr gesuehten Feuerbaeh.
ur kannst tllese Stieher, wie auch andere , Jetzt tlureb cH.e Buchhand].ung
Lauffer tn Bai!.apest von uns bezieben. BeL lauffer arbeltet idtzt
fonl Srittenb&ss, nit tler wlr eLne* Austau.sch- uncl Yerreehnungsyer-
fabren verabreilet haben. Auch d.le noch offeae Reohnung von Fr.48.45,
abzilglleh i ler Gutschrtft f i ir gel-lefertes Bu.eb von 3r.5.-, kann ge
geregelt werclen,. Eont wirrl aueb versnohen, fete bffentlicb.ee 3i.blto-
theken elnen Austauseh zu organJ.sieron. YlelLeiaht kannst Dr ihl
nlt Deinen Seziebungen &abel behll-f l leh sel.n.
$J.r warten auah ntt Spaanung auf clae Eege3-buoh. YeranLases bel
Gelegenb.elt Opreeht, nlr aeeh eln nremp)-;a;r zu itbenmittel-n.
Iah hoffe, tn Xrr:tihJa.hr enclLleh elnsal naeh Suilapest su. konraen, sona
Soat ilie entopreehend.en Yorarbeltea geletstet hat und. neLn Sesueb,
eleh so Lohnea wlrrl.
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